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0000124054   R160.59/SH/'11 
宗教年鑑 [Yearbook of the religions in Japan], 平成 23 年版. 文化庁編 [Ed. by 
Agency for Cultural Affairs]. 東京: 文化庁, 2012. 189 p. 
0000124545   R180.31/RI/13 
伽 山 佛 敎 大 辭 林  (Kasan encyclopaedia of Buddhism), 13.  智 冠 編 著 . 
서울특별시[Seoul 特別市]: 伽山佛教文化研究院, 2011. xx, 1575 p. 
0000120564   R180.31/SO/ZeittafelnundKarten 
Das grosse Lexikon des Buddhismus, Zeittafeln und Karten (2). Texte von Karl-Heinz 
Golzio [et al.]. Hrsg. von Gregor Paul. Düsseldorf: EKŌ-Hauses der Japanischen 
Kultur, 2012, 301 p. maps. 
Title in Japanese: 総合仏教大辞典. 
0000124715   R180.320/BU/'13 
仏教書総目録 [A catalogue of books on Buddhism], 2013年版. 東京: 仏教書総目
録刊行会, 2012. lii, 291 p. 
0000125392   R180.320/MA 
Catalogue of the Piṭaka and other texts in Pāḷi, Pāḷi-Burmese, and Burmese : 
(Piṭakat-tō-sa-muiṅ:). By Maṅ:-krī: Mahāsirijeya-sū. Summarized and annotated 
translation by Peter Nyunt. Bristol: Pali Text Society, 2012. xxiv, 230 p. 
0000120575   R180.321/AZ 
自在院蔵「黄檗版大蔵経」調査報告書 [Research reports on the Ōbaku edition of 
Buddhist canon in Jizaiin Temple]. 阿住義彦編集 [Ed. by Yoshihiko AZUMI]. 
会津若松: 自在院, 2009. 160 p. 図版 [5] p.（自在院史料集, 第 4 集） 
0000120487   R180.321/EI 
A catalogue of the Kanjur fragment from Bathang kept in the Newark Museum. Ed. by 
Helmut Eimer. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien, 
Universität Wien, 2012. lvi, 216 p. illus. (Wiener Studien zur Tibetologie und 
Buddhismuskunde, Hft. 75) 
0000124397   R180.321/JI 
慈明院聖教目録稿 [Catalogue of Buddhist scriptures in Jimyōin Temple]. 奈良: 
奈良女子大学大学院人間文化研究科比較文化学専攻日本アジア文化情報学
講座, 2011. 57 p. 挿図 地図 
0000120574   R180.321/KE 
華蔵寺所蔵鉄眼版一切経調査報告書 [Research reports on the Tetsugen edition of 
Chinese tripiṭaka in Kezōji Temple]. 華蔵寺所蔵黄檗版一切経調査委員会編集 
[Ed. by Kezōji Shozō Ōbakuban Issaikyō Chōsa Iinkai]. 西尾: 西尾市教育委員
会, 2012. 68, 179 p. 図版 [4] p. 
西尾市指定文化財 
0000124928   R180.321/SA 
Piṭakamālā : 'the garland of the Piṭaka'. [By] Santi Pakdeekham. Bangkok: Fragile 




イタリア関係図書目録 (Principali pubblicazioni sull'Italia edite in Giappone), 32. 
東京: イタリア文化会館, 2010. 167 p. 0000120568   R237/IT/32 
0000125283   R929.3231/TI/13 
Tibetische Handschriften und Blockdrucke, T. 13. Beschrieben von Peter Schwieger. 
Stuttgart: Franz Steiner, 2009. xxvii, 447 p. (Verzeichnis der orientalischen 
Handschriften in Deutschland, Bd. 11, 13) 
0000125394   R929.8100/RA 
Vāstuśāstrīya granthaharūko saṃkṣipta adhyayana. Padhāna-sampādaka Prakāśa 
Darnāla. Viśeṣajña tathā sampādaka Puruṣottama Bhaṭṭarāī. Sampādaka Rāju 
Rimāla. Kāṭhamāṇḍau: Nepāla Sarakāra, Saṃskṛti, paryaṭana tathā nāgarika 
uḍḍayana mantrālaya, Purātattva vibhāga, Rāṣṭriya abhilekhālaya, [2012]. 124 p. 
illus. 
0000124925   R929.8100/SA/11 
Sanskrithandschriften aus den Turfanfunden, T. 11. Beschrieben von Klaus Wille. 
Stuttgart: Franz Steiner, 2012, xi, 479 p. (Verzeichnis der orientalischen 
Handschriften in Deutschland, Bd. 10, 11) 
Contents: Die Katalognummern 4363-5799. 
0000124686   002/AK 
Studien zu Geschichte, Theologie und Wissenschaftsgeschichte. Hrsg. von der 
Akademie der Wissenschaften zu Göttingen. Redaktion: Werner Lehfeldt. Berlin: 
De Gruyter, c2012. vi, 337 p. (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen, n. F., Bd. 18, Sammelbd. 3) 
0000124714   017.71/TE/146 
近世の文人たち  : 自筆資料にみるその人となり  (Persons of letters in 
early-modern Japan : understanding personalities through autograph manuscripts). 
天理図書館編集 [Ed. by Tenri Central Library]. [東京]: 天理ギャラリー, 2012. 
1 冊(頁付なし) 挿図 肖像（天理ギャラリー (Tenri gallery), 第 146 回展） 
0000123704   023.2/IS/2 
東シナ海近世現代出版文化研究 [A study of early modern publishing culture in the 
countries around the East China Sea]. 磯部彰編 [Ed. by Akira ISOBE]. 仙台: 
東北大学東北アジア研究センター, 2007. 68 p.（東北アジアアラカルト 
(Northeast Asia a la carte), 第 17 号） 
「東アジア出版文化の総合研究」報告書 2 
0000124528   060.1/KO 
国際日本文化研究センター25 年史 (25-year history of International Research 
Center for Japanese Studies). 国際日本文化研究センター編集  [Ed. by 
International Research Center for Japanese Studies]. 京都: 人間文化研究機構国
際日本文化研究センター, 2012. 431 p. 挿図 肖像 
資料編 1987～2012 
0000124932   061/IN 
新・日本学誕生 : 国際日本文化研究センターの 25 年 [A new Japanology born : 
25 years of the International Research Center for Japanese Studies]. 猪木武徳[ほ
か]編 [Ed. by Takenori INOKI [et al.]]. 東京: 角川学芸出版, 2012. 295 p. 
図版[4]p. 挿図 肖像 
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死者の追悼と文明の岐路 : 二〇一一年のエジプトと日本 (Commemorating the 
dead in a time of global crisis : Egypt and Japan in 2011). 大稔哲也・島薗進編著 
[Ed. by Tetsuya ŌTOSHI and Susumu SHIMAZONO]. 東京: 三元社, 2012. 166 
p. 0000123689   114/OO 
0000123688   114/OO 
Commemorating the dead in a time of global crisis : Egypt and Japan in 2011. Ed. by 
Tetsuya Ohtoshi and Susumu Shimazono. Tokyo: Global COE Program DALS, 
Graduate School of Humanities and Sociology, University of Tokyo, 2012. 156 p., 
illus. map. port. 
0000124053   123.01/SA 
中國古典の解釋と分析 : 日本・臺灣の學術交流 [The interpretation and analysis 
of Chinese classics : the academic exchange between Japan and Taiwan]. 佐藤錬
太郎・鄭吉雄編著 [Ed. by Rentarō SATŌ and Jixiong Zheng]. 札幌: 北海道大
学出版会, 2012. x, 388 p. 
0000125287   B123.3/TA/3-10 
毛詩正義 [Mao shi zheng yi], 第 3. 武田科学振興財団杏雨書屋編集 [Ed. by 
Takeda Science Foundation Kyōu Shooku]. 大阪: 武田科学振興財団, 2012. 5
冊 
   129.103/AS 
The Anupadasūtra of Sāmaveda and Jaimini : prolegomena to a forthcoming edition 
and translation. [By] Asko Parpola. In: Devadattīyam : Johannes Bronkhorst 
felicitation volume. Bern: Peter Lang, 2012. p. 363-403. 
   129.103/AS 
Chapter headings of the Jaimini-Paryadhyāya : Jaiminīya-Śrautasūtra III. [By] A. 
Parpola. In: Indologica : T. Ya. Elizarenkova memorial volume, book 2. Moskva: 
Rossiĭskiĭ gosudarstvennyĭ gumanitarnyĭ universitet, 2012. p. 423-430. 
   129.103/AS 
The Dāsas of the gveda as Proto-Sakas of the Yaz I-related cultures : with a revised 
model for the protohistory of Indo-Iranian speakers. [By] Asko Parpola. In: 
Archaeology and language : Indo-European studies presented to James P. Mallory. 
Washington: Institute for the Study of Man, 2012. p. 221-264. 
   129.103/AS 
Formation of the Indo-European and Uralic (Finno-Ugric) language families in the 
light of archaeology : revised and integrated ‘total’ correlations. [By] Asko Parpola. 
In: A linguistic map of prehistoric North Europe. Helsinki:  Suomalais-Ugrilainen 
Seura, 2012. p. 119-184. 
   129.103/AS 
Indus civilization (-1750 BCE). [By] Asko Parpola. In: Brill’s encyclopedia of 
Hinduism, vol. 4. Leiden: Brill, 2012. p. 3-18. 
0000123701   129.620/SH 
『バーマティー』の文献学的研究 (A philological study of Bhāmatī). 島岩著 
([By] Iwao SHIMA). 高島淳・森雅秀編  (Ed. by Jun TAKASHIMA and 
Masahide MORI). 東京: 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所, 
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2012. xii, 348 p.（アジア・アフリカ言語文化叢書 (Study of languages and 
cultures of Asia and Africa monograph series), 51） 
0000124926   129.751/KA 
Pariśiṣṭaparvan : pāda index and reverse pāda index. [By] Yutaka Kawasaki, Sunao 
Kasamatsu and Yumi Ousaka. Tokyo: Chuo Academic Research Institute, 2012, 
380 p. (Philologica Asiatica : monograph series, 28) 
0000120485   129.873/AK 
Ritualisation and segregation : the untouchability complex in Indian dharma literature 
with special reference to Parāśarasmṛti and Parāśaramādhavīya. By Mikael Aktor. 
Torino: Comitato "Corpus iuris sanscriticum et fontes iuris Asiae meridianae et 
centralis", 2008. xiv, 245 p. (Corpus iuris sanscriticum, vol. 9) 
0000124713   129.905/JA 
マハートマー・ガンディー最後の断食 : 懊悩の 5 日間 [Mahatma Gandhi’s last 
fasting : the five days of distress]. ヤシュパール・ジャイン編 [Ed. by Yashpāl 
Jain]. 古賀勝郎訳 [Tr. by Katsurō KOGA]. [津]: 古賀勝郎, 2012. viii, 51 p. 
0000120497   160.2/BU/'01 
海外の宗教事情に関する調査報告書 [Report on foreign religious affairs], 平成
13 年. 文化庁[編] [Ed. by Agency for Cultural Affairs]. 東京: 文化庁, 2001. 
359 p. 
0000123690   160.2/BU/'12 
海外の宗教事情に関する調査報告書 [Report on foreign religious affairs], 平成
24 年. 文化庁[編] [Ed. by Agency for Cultural Affairs]. 東京: 文化庁, 2012. 
224 p. 
0000123691   160.2/BU/6 
カナダ宗教関係法令集 [Statutes of the Canada related to religion]. 文化庁編集 
[Ed. by Agency for Cultural Affairs]. 東京: 文化庁, 2012. 81 p.（海外の宗教
事情に関する調査報告書, 資料編 6） 
0000123692   160.2/BU/7 
ロシア宗教関係法令集 [Statutes of the Russia related to religion]. 文化庁編集 
[Ed. by Agency for Cultural Affairs]. 東京: 文化庁, 2012. 261 p.（海外の宗教
事情に関する調査報告書, 資料編 7） 
0000123693   160.2/BU/8 
スペイン宗教関係法令集 [Statutes of the Spain related to religion]. 文化庁編集 
[Ed. by Agency for Cultural Affairs]. 東京: 文化庁, 2012. 169 p.（海外の宗教
事情に関する調査報告書, 資料編 8） 
0000123694   160.2/BU/9 
スウェーデン宗教関係法令集 [Statutes of the Sweden related to religion]. 文化
庁編集 [Ed. by Agency for Cultural Affairs]. 東京: 文化庁, 2012. 31 p.（海外
の宗教事情に関する調査報告書, 資料編 9） 
0000125282   168/SU 
Die Rede der lebendigen Seele : ein manichäischer Hymnenzyklus in mittelpersischer 
und soghdischer Sprache. Hrsg. von Werner Sundermann. Unter Mitarb. von 
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Desmond Durkin-Meisterernst. Turnhout: Brepols, c2012. 230 p. illus. (Berliner 
Turfantexte, 30) 
0000124542   180.2/RY/1 
大谷探検隊をめぐる新研究 [A new study on the Ōtani Expeditions]. 京都: 龍谷
大学アジア仏教文化研究センター, 2012. 55 p. 挿図（国内シンポジウム, 
2011 年度 第 1 回） 
内容：報告 I 入澤崇 [Takashi IRISAWA]：大谷探検隊の目指したこと 報告 II 三谷真澄 
[Mazumi MITANI]:大谷探検隊収集の漢字仏典 報告 III 橘堂晃一 [Kōichi KITSUDŌ]：大
谷探検隊収集のウイグル語仏典 報告 IV 吉田豊 [Yutaka YOSHIDA]：大谷探検隊収集の
ソグド語仏典 報告 V 村岡倫 [Hitoshi MURAOKA]：大谷探検隊のエルデニ・ゾー寺院調
査 報告 VI 宮治昭 [Akira MIYAJI]：キジル石窟の壁画をめぐって 
0000124544   180.2/RY/1 
浄土教に関する特別国際シンポジウム (Special international symposium on Pure 
Land Buddhism). 京都: 龍谷大学アジア仏教文化研究センター, 2012. 210 p. 
挿図（国際シンポジウム (International symposium series), 2011 年度 第 1 回） 
内容：Katsura Shōryū: Foreword - Luis O. Gómez: On reading literature literally. - Dennis Hirota: 
Response to On reading literature literally, by Luis O. Gómez. - Paul Harrison & Christian 
Luczanits: New light on (and from) the Muhammad Nari stele. - Miyaji Akira: Response to New 
light on (and from) the Muhammad Nari stele, by Harrison and Luczanits. - New light on (and 
from) the Muhammad Nari stele (plates) 執筆者紹介 
0000124408   180.2/RY/'11 
アジア諸地域における仏教の多様性とその現代的可能性の総合的研究 
(Integrated study of diversity in Buddhism across various regions in Asia and its 
contemporary potential), 2011 年度 研究報告書. 京都: 龍谷大学アジア仏教
文化研究センター, 2012. ii, 434 p. 挿図 
文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 2010 年度～2014 年度 
内容：桂紹隆 [Shōryū KATSURA]：序文 １．研究進捗状況 ２．研究会の概要 ３．ワ
ーキングペーパー 若原雄昭 [Yūshō WAKAHARA]：バングラデシュ国内に保存されるサ
ンスクリット仏教写本，他 若原雄昭：インド Uttar Pradesh 州及び West Bengal 州の仏教徒
コミュニティ 佐藤智水 [Chisui SATŌ]・市川良文 [Yoshifumi ICHIKAWA]：中国山東省に
残る仏教造像銘の調査 中川修 [Osamu NAKAGAWA]：僧尼令研究ノート 桂紹隆：「ダ
ルマ」に関する最新の研究成果（２）王維強：ガンデンティパとその活仏系統 橘堂晃一 
[Kōichi KITSUDŌ]：「古代ウイグル語国際ワークショップ」参加報告 倉本尚徳 [Shōtoku 
KURAMOTO]：ハイデルベルク大学東亜藝術史研究所訪問記 黄維忠：2000 年以降の中国
における敦煌チベット語文献研究の概要 黄維忠：2000 年以来中国敦煌藏文文献研究概覧
（中国語） 2010 年度公募研究成果論文 ダシュ・ショバ・ラニ [Dash Shobha Rani]：イ
ンド東部・オリッサ州の仏教徒コミュニティについて 榎木美樹 [Miki ENOKI]：次世代育
成を目指す仏教施設の役割・意味・ネットワーク調査 岩本明美 [Akemi IWAMOTO]：仏
教と日本文化 近藤俊太郎 [Shuntarō KONDŌ]：日本文化史における近代仏教の意義 
0000124407   180.2/RY/'11 
全体研究会プロシーディングス [Whole study group proceedings], 2011年度. 京
都: 龍谷大学アジア仏教文化研究センター, 2011. 57 p. 
内容：桂紹隆 [Shōryū KATSURA]：序文 2011 年度第 3 回全体研究会 ケネス田中 
[Kenneth K. Tanaka]：アメリカ仏教におけるエンゲイジド・ブディズム（社会参加仏教）2011
年度全体研究会概要 第 1 回全体研究会 阿満利麿 [Toshimaro AMA]：ベトナム戦争下に
おけるエンゲイジド・ブディズム（社会をつくる仏教）の誕生 第 2 回全体研究会 エン
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ゲイジド・ブディズムの経験と展望 第 3 回全体研究会 ケネス田中：アメリカ仏教にお
けるエンゲイジド・ブディズム（社会参加仏教）第 4 回全体研究会 阿満利麿：エンゲイ
ジド・ブディズムの課題 
0000124540   180.2/RY/'11 
日本によるアフガニスタン仏教遺跡の調査 [Japanese surveys on Buddhist relics 
in Afghanistan]. 入澤崇[著] [By Takashi IRISAWA]. 京都: 龍谷大学アジア
仏教文化研究センター, 2012. 16 p. 挿図 
文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 2010 年度～2014 年度 
0000124541   180.2/RY/2 
アジア仏教の現在 [The present of Asian Buddhism], 2. 京都: 龍谷大学アジア仏
教文化研究センター, 2012. 72 p. 挿図（国内シンポジウム, 2011 年度 第 2
回） 
内容：開会挨拶 報告 I 李学竹：中国仏教の現状について 報告 II 林韻柔：台湾仏教の
現状について 報告 III 黄維忠：中国におけるチベット仏教の現状とその特徴について 
パネルディスカッション 閉会挨拶 
0000124543   180.2/RY/2 
中央アジアにおける仏教と異宗教の交流 [Exchange between Buddhism and other 
religions in Central Asia]. 京都: 龍谷大学アジア仏教文化研究センター, 2011. 
73 p. 挿図（国内シンポジウム, 2010 年度 第 2 回） 
内容：開会挨拶 報告 I 宮治昭 [Akira MIYAJI]：中央アジアの仏教信仰と美術 報告 II 
橘堂晃一 [Kōichi KITSUDŌ]：西ウイグル国の仏教 報告 III 吉田豊 [Yutaka YOSHIDA]：
マニ教絵画の世界 パネルディスカッション 閉会挨拶 
0000124050   180.2/SU 
近代と仏教  : 第 41 回国際研究集会  (Modernity and Buddhism : the 41st 
International Research Symposium). 末木文美士編 (Ed. by SUEKI Fumihiko). 
京都: 国際日本文化研究センター, 2012. 157 p.（国際シンポジウム, 第 41
集） 
内容：末木文美士：はじめに 末木文美士：趣旨説明・近代と仏教 I 近代仏教の形成 ド
ナルド・S・ロペス (Donald S. Lopez)（高橋原訳 (tr. by Hara TAKAHASHI)）：ビュルヌフ
と仏教研究の誕生 トマス・A・ツイード (Thomas A. Tweed)（島津恵正訳 (tr. by Esho 
SIMAZU）：モダニティの流れをたどる 陳継東 (Jidong Chen)：他者として映された日中
仏教 II 日本仏教の近代化 ジュディス・M・スノドグラス (Judith M. Snodgrass)（堀雅
彦訳 (tr. by Masahiko HORI)）：近代グローバル仏教への日本の貢献 吉永進一 (Shin’ichi 
YOSHINAGA)：オルコット去りし後 林淳 (Makoto HAYASHI)：普通教育と日本仏教の近
代化 III アジアの近代仏教 大谷栄一 (Eiichi OTANI)：アジアの仏教ナショナリズムの
比較分析 諸点淑 (Jum-Suk Je)：日本仏教の近代性と植民地朝鮮 デヴィット・L・マクマ
ハン (David L. McMahan)（田中悟訳 (tr. by Satoru TANAKA）：魔術化された世俗 プログ
ラム 執筆者 
0000120563   180.4/BA 
India and China : interactions through Buddhism and diplomacy : a collection of 
essays. By Prabodh Chandra Bagchi. Comp. by Bangwei Wang and Tansen Sen. 
London: Anthem Press, 2011. xv, 255 p. port. (Anthem India-China studies) 
Contents. - Compilers’ note. - Introduction (English and Chinese). - Pt. 1. - 1. Ancient Chinese 
names of India. - 2. The beginnings of Buddhism in China. - 3. Indian influence on Chinese thought. 
- 4. A note on the Avadānaśataka and its Chinese translation. - 5. Bodhisattva-śīla of 
Śubhākarasiṁha. - 6. A fragment of the Kāśyapa Saṁhitā in Chinese. - 7. The Chinese mysticism. - 
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8. Some early Buddhist missionaries of Persia in China. - 9. Some letters of Hiuan-Tsang and his 
Indian friends. - 10. New lights on the Chinese inscriptions of Bodhgayā. - 11. A Buddhist monk of 
Nālandā amongst the western Turks. - 12. Political relations between Bengal and China in the 
Pathan period. - 13. Chinese coins from Tanjore. - 14. Report on a new hoard of Chinese coins. - 15. 
Ki-pin and Kashmir. - 16. Sino-Indian relations. - Pt. 2: Short articles. - Sino-Indian spheres of 
influences. - Khotan as the cultural outpost of India. - Indian sciences in the Far East. - The 
Visva-Bharati Cheena Bhavana. - Pt. 3: Articles in Bengali. - Indian civilization in China - 
Influence of Indian music in the Far East. - Indian Hindu culture and religion in China. - Appendix. 
- Suniti Kumar Chatterji: In memoriam : Prabodh Chandra Bagchi (1898-1956). - Akira Yuyama: 
Prabodh Chandra Bagchi (1898-1956) : a model in the beginnings of Indo-Sinic Buddhist philology. 
- Index. 
   180.4/KO 
日本人の異文化理解：芥川龍之介の「蜘蛛の糸」を巡って (A comment on 
Akutagawa Ryūnosuke’s “Kumonoito”).  小 林 信 彦 [ 著 ] ([By] Nobuhiko 
Kobayashi). 和泉: 桃山学院大学総合研究所, 2004. 20 p. (Research Institute 
working paper series, no. 28) 
   180.4/KO 
文献を通して見たバリ島の呪術文化：インドの表現形式を借りた独自の文化 
(The Balinese tradition of spell). 小林信彦[著] ([By] Nobuhiko Kobayashi). 和
泉: 桃山学院大学総合研究所, 2004. 20 p. (Research Institute working paper 
series, no. 29) 
   180.4/KO 
Sankt Peters Mutter (Bolte/Polívka 221)：非キリスト教文献に取り上げられた 
(Sankt Peters Mutter (Bolte/Polívka 221) : Was it adopted in a non-Christian 
work?). 小林信彦[著] ([By] Nobuhiko Kobayashi). 和泉: 桃山学院大学総合
研究所, 2005. 25 p. (Research Institute working paper series, no. 30) 
   180.4/KO 
オンナ-ノ-サガ（女の性）：日本人が好んで取り上げた論題 (Natural bents of 
women : a favorite subject of the Japanese). 小林信彦[著] ([By] Nobuhiko 
Kobayashi). 和泉: 桃山学院大学総合研究所, 2005. 25 p. (Research Institute 
working paper series, no. 31) 
0000125284   180.4/KU 
智慧の世界へ [Go for the world of wisdom]. 久保継成著 ([By] Tsugunari Kubo). 
東京: 在家仏教こころの会, 2012. 185 p. 
内容：はじめに すべては“こころ”から 第１章 “先祖”って何？ 第２章 自分の
こころの向かうところ 第３章 “さとり”って何？ 第４章 聞く、語る 第５章 “菩
薩” 第６章 “しあわせ”の道 第７章 智慧の世界へ 
   180.4/ZI 
A new fragment of an unknown commentary to the Yuanjue jing. [By] Zhang Tieshan 
[and] Peter Zieme. In Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, vol. 65, 
no. 4 (2012), p. 419-426. 
0000124401   180.8/SE/56 
浅草寺佛教文化講座 [Buddhist cultural lectures series of the Sensōji Temple], 第
56 集 平成 23 年度. 東京: 浅草寺, 2012. 240 p. 
内容：壬生真康 [Shinkō MIBU]：巻頭の言葉 西山厚 [Atsushi NISHIYAMA]：東大寺の大
仏に込められた思い 紺野敏文 [Toshifumi KONNO]：鎌倉大仏と東大寺大仏 大久保良峻 
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[Ryōshun ŌKUBO]：日本天台創成期の仏教 アレキサンダー・ヴィーシィ [Alexander 
Vesey]：仏教と日本の国際交流 光井渉 [Wataru MITSUI]：都市と寺社 河野元昭 [Motoaki 
KŌNO]：日本仏教美術の特質 廣瀬郁実 [Ikumi HIROSE]：ブッダと共に生きよう！ 山
崎龍明  [Ryūmyō YAMAZAKI]：いま、火宅無常の世を生きる 前田耕作  [Kōsaku 
MAEDA]：玄奘三蔵のバーミヤン大仏観礼 村上太胤 [Taiin MURAKAMI]：奈良仏教 森
治郎 [Jirō MORI]：江戸コミュニティの不思議 木村茂光 [Shigemitsu KIMURA]：国風文化
のなかの『往生要集』 
0000120570   181.8/KO 
仏教と平和 [Buddhism and peace]. 第 21 回国際仏教文化学術会議実行委員会
編  [Ed. by 21st International Buddhist Culture Science Council Executive 
Committee]. 京都: 佛教大学国際交流センター, 2011. 238 p.（佛教大学国際
学術研究叢書, 2） 
内容：山極伸之 [Nobuyuki YAMAGIWA]：発刊にあたって 丁世鉉：発刊の御祝い 梁銀
容：現代の社会問題を仏教に問う 水谷幸正 [Kōshō MIZUTANI]：仏教と平和－「いのち」
と「共生」をもとに－ 康東均：仏教と平和－安心と平安への道－ 原田敬一 [Keiichi 
HARADA]：日本における戦争と宗教 金容煥：世界倫理と三同倫理の脈絡和用 大谷栄
一 [Eiichi ŌTANI]：戦争は罪悪か？ 韓乃彰：宗教の両面 要旨（英文・ハングル）執筆
者紹介 翻訳者紹介 
0000120567   182.2/HO 
왜 인도에서 불교는 멸망했는가. 호사카 순지 지음. 김호성 옮김. 서울: 
동국대학교출판부, 2008. 259 p. illus. 
Title in Japanese: インド仏教はなぜ亡んだのか 
0000124927   182.91/KO 
Saccakiriyā : the belief in the power of true speech in Theravāda Buddhist tradition. 
[By] Choy Fah Kong. Singapore: Choy Fah Kong, 2012. xvii, 285 p. 
Contents. - Acknowledgements. - Abbreviations. - Introduction: Seeing and thinking from a simple 
equation. - Chapter 1: Rhetorical displacement of the term ‘truth’ (sacca). - Chapter 2: Act of truth. 
- Chapter 3: True statement. - Chapter 4: Manifestation. - Chapter 5: Validation of relic veneration. 
- Conclusions. - Concluding remarks. - Notes. - Bibliography. - Index. 
0000124929   182.94/KI 
Sīmāvicāraṇa : a Pali letter on monastic boundaries by King Rāma IV of Siam. [By] 
Petra Kieffer-Pülz. Bangkok: Fragile Palm Leaves Foundation, 2011. xxxii, 64 p., 
[9] p. of plates. illus. (Materials for the study of the Tripiṭaka, vol. 7) 
0000125383   182.98/BU 
Report on the archaeological investigations of Ajina Tepa (2006-2008) : 
UNESCO/Japanese Funds-in Trust Project, Preservation of the Buddhist Monastery 
of Ajina Tepa, Tajikistan. [Ed. by Japan Center for International Cooperation in 
Conservation, National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo]. Tokyo: 
National Research Institute for Cultural Properties, 2012. 122 p. illus. maps. 
(Japan-Tajikistan joint research of cultural heritage ; vol. 5) 
Contents. - Foreword. - Preface. - Contents. - List of figures. - List of tables. - 1. Introduction. - 2. 
Archaeological cleanings from 2006 to 2008. - 3. Investigations of the outer wall of the monastery 
(2007-2008). - 4. Artefacts. - 5. Archaeological survey around Ajina Tepa. - 6. System of water 
supply and the environment around the site. - 7. Conclusion. 
0000124055   183.01/ME 
A preliminary report on the Wanli Kanjur : kept in the Jagiellonian Library, Kraków. 
[By] Marek Mejor, Agnieszka Helman-Ważny [and] Thupten Kunga Chashab. 
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Warsaw: Research Centre of Buddhist Studies. Faculty of Oriental Studies, 
University of Warsaw, 2010. 213 p. illus. (Studia Buddhica, 1) 
Contents. - Introduction. - Acknowledgments. - General bibliography. - Pt. 1: Agnieszka 
Helman-Ważny: Pander collection. - pt. 2: Marek Mejor: ‘Pander Pantheon’. - Pt. 3: Thupten 
Kunga Chashab: ‘Pander A’ collection. 
0000125387   183.02/MA 
秋期特別展示黄檗版大蔵経展 : その流布と改刻 (The Obaku edition of the 
Chinese canon). 松永知海編 [Ed. by Chikai MATSUNAGA]. 京都: 佛教大学
宗教文化ミュージアム, 2011. 64 p. 挿図 
法然上人 800 年大遠忌記念 佛教大学開学 100 周年企画 
0000124930   183.108/DA 
长部 (Dīghanikāya). 段晴[等]译 (Ed. [by] Duan Qing [et al.]). 上海: 中西書局, 
2012. 35, 591 p.（北大-法胜巴利佛典 (PKU-Dhammachai Pali series)） 
0000120496   183.108/KA/3-2 
パーリ仏典 [Pāli Buddhist texts], 第 3 期 2. 片山一良訳 ([Tr. by] KATAYAMA 
Ichiro) . 東京: 大蔵出版, 2012. 482 p. 
内容：相応部（サンユッタニカーヤ）有偈篇 2 
0000124056   183.198/GA 
Studies about the Sanskrit Buddhist literature : collected papers. [By] Andrzej 
Gawroński. Ed. by Marek Mejor. Warsaw: Research Centre of Buddhist Studies, 
Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw, 2012. 195 p. port. (Studia 
Buddhica, 2) 
Contents. - Introduction. - Marek Mejor: Andrzej Gawroński 1885-1927. - E. H. Johnston: Andrzej 
Gawroński and Sanskrit textual criticism. - Andrzej Gawroński, Studies about the Sanskrit 
Buddhist literature. - I. Gleanings from Aśvaghoṣa’s Buddhacarita. - II. Studies about the Sanskrit 
Buddhist literature. - III. Notes on the Saundarananda, critical and explanatory, second series. - IV. 
Notes on the Saundarananda, critical and explanatory, third series. 
0000123702   183.198/MO/17 
原始仏教聖典資料による釈尊伝の研究 (A study of the biography of Sakya-muni 
based on the early Buddhist scriptural sources), 17 基礎研究篇7. 釈尊伝研究会
編 (Ed. by Society for Sakyamuni Studies). 東京: 中央学術研究所, 2012. ii, 
192 p.（「中央学術研究所紀要」モノグラフ篇 (Memoirs of the Chūō Academic 
Research Institute monograph series), no. 17） 
内容：森章司：はじめに 森章司：原始仏教聖典にみる釈尊と仏弟子たちの一日 森章司 
(Shoji MORI)：迦絺那衣（Kaṭhina）の研究 
0000124046   C183.301/SA 
インド国立公文書館所蔵ギルギット法華経写本 : 写真版 (Gilgit Lotus Sutra 
manuscripts from the National Archives of India : facsimile edition). 水船教義責
任編集 [Ed. by Noriyoshi MIZUFUNE]. 東京: 創価学会, 2012. lx, 464, xiv p. 
図版[1]枚 挿図（法華経写本シリーズ (Lotus Sutra manuscript series), 12） 
0000124396   183.531/FU 
The Larger and Smaller Sukhāvatīvyūha Sūtras. Ed. with introductory remarks and 
word indexes to the two Sūtras by Kotatsu Fujita. Kyoto: Hozokan, 2011. liii, 200 p., 
[4] p. of plates. 
Title in Japanese: 梵文無量寿経・梵文阿弥陀経. 
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佛説大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經 : 共通於各宗慈照在末法之無上寶典 [Fo 
shuo da sheng wu liang shou zhuang yan qing jing ping deng jue jing]. 沙門人歓編 
[Ed. by Shamon NINKAN]. 京都: 法藏館, 2012. 173 p., 図版[6]p.（中国語[繁体
字]で読むお経シリーズ, 1 無量寿経）0000125285   183.533/SH 
0000120560   183.608/WI 
Outlining the way to reflect (T.XV 617). [By] Charles Willemen. Mumbai: Somaiya 
Publications, c2012. 60 p. (Buddhist studies series, vol. 1) 
Title in Chinese: 思惟略要法. 
0000124533   183.818/KA/1 
Die Abhisamācārikā Dharmāḥ : verhaltensregeln für buddhistische Mönche der 
Mahāsāṃghika-Lokottaravādins, Bd. 1-3. Hrsg., mit der chinesischen 
Parallelversion verglichen, übers. und kommentiert von Seishi Karashima. Unter 
Mitwirkung von Oskar von Hinüber. Tokyo: International Research Institute for 
Advanced Buddhology, Soka University, 2012. 3 v. (Bibliotheca philologica et 
philosophica Buddhica, vol. 13, 1-3) 
0000124717   183.921/PA 
Kanonische Zitate im Abhidharmakośabhāṣya des Vasubandhu. Bearb. von Bhikkhu 
Pāsādika. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, c1989. 136 p. 
(Sanskrit-Wörterbuch der buddhistischen Texte aus den Turfan-Funden, Beihft. 1) 
Contents. - Abkürzungsverzeichnis. - Einleitung. - Kanonische Zitate im Abhidharmakośabhāṣya. - 
Liste der in der Zitatensammlung in Transkription vorkommenden chinesischen Schriftzeichen. - 
Quellen-Index. 
0000124406   183.948/KI 
무성석 섭대승론 소지의분 역주.  김성철 [외]역자.  서울: 도서출판 
씨아이알, 2010. 452 p.（금강학술총서, 금강대학교 불교문화연구소, 6） 
0000124048   183.958/SH 
大乗起信論義記 : 現代語訳 [Da sheng qi xin lun yi ji]. [法藏原著] [By Fa zang]. 
島村大心訳 [Tr. by Daishin SHIMAMURA]. 高野町 (和歌山県): 高野山出版
社, 2012. iv, 313 p. 
0000120571   183.968/TS/3 
ダルマキールティ著『量評釈』第 1 章「自己のための比量」とタルマリンチェ
ン著『同釈論解脱道作明』第 1 章の和訳研究 (Annotated Japanese translation of 
chapter 1 Rang don rjes dpag of Pramāṇavārttika by Dharmkīrti, and its 
commentary Tshad ma rNam ’grel gyi rNam bshad Thar Lam gsal byed by rGyal 
tshab Dar ma rin chen). ツルティム・ケサン  (白館戒雲)・藤仲孝司著 
(Tshultrim Kelsang Khangkar [and] FUJINAKA Takashi). 京都: 人間文化研究
機構・総合地球環境学研究所, 2012. 305, 168, 7 p.（チベット仏教論理学・認
識論の研究 ( A study of Buddhist logic-epistemology of Tibet), 3） 
研究プロジェクト「人の生老病死と高地環境-「高地文明」における医学生理・生態・文化
的適応」研究報告書, 2011 年度研究報告書 
0000124403   183.968/US 
요가행자의 증지. 우제선 지음. 서울: 무우수, 2006. 251 p. (금강학술총서, 1) 
Title in Sanskrit: Yogipratyakṣa. 
0000124716   183.978/BA/1 
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Untersuchungen zur buddhistischen Literatur, [1 Folge]. Bearb. von Frank Bandurski 
[et al.]. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1994. 203 p. (Sanskrit-Wörterbuch 
der buddhistischen Texte aus den Turfan-Funden, Beiheft 5) 
Contents .- Frank Bandurski: Übersicht über die Göttinger Sammlungen der von Rāhula 
Sāṇkṛtyāyana in Tibet aufgefundenen buddhistischen Sanskrit-Texte. - Bhikkhu Pāsādika: 
Abhidharma-Zitate aus der Abhidharmakośavyākhyā, der Abhidharmadīpa-Vibhāṣāprabhāvṛtti und 
dem Arthaviniścayasūtra-Nibandhana. - Michael Schmidt: Zur Schulzugehörigkeit einer 
nepalesischen Handschrift der Bhikṣuṇī-Karmavācanā. - Bangwei Wang: Buddhist Nikāyas 
through ancient Chinese eyes. 
0000124052   183.978/RY 
「中央アジア出土の仏教写本」国際学術会議 (International conference of the 
Buddhist manuscripts excavated in Central Asia). 旅顺博物馆・龍谷大学共編 
([Ed. by] Lushun Museum [and] Ryukoku University). 大連: 旅順博物館, 2012. 
166 p., 図版[2]p. 挿図 
内容：郭富純・三谷真澄：刊行の辞 公開講演会 上山大峻 (Daishin UEYAMA)：仏教文
化史研究における出土資料の意義 郭富純 (Guo Fuchun)：旅顺博物馆与西域文物 学術討
論会 第１部 旅順博物館と龍谷大学の非漢字資料 王振芬 (Wang Zhenfen)：旅顺博物馆
藏中亞出土非漢文資料基本情況 三谷真澄 (Mazumi MITANI)：旅順博物館と龍谷大学の非
漢字資料 第２部 中央アジアの非漢字資料 吉田豊 (Yutaka YOSHIDA)：旅順博物館所
蔵のソグド語資料 松井太 (Dai MATSUI)：旅順博物館所蔵のウイグル語世俗文書 橘堂
晃一 (Koichi KITSUDO)：旅順博物館所蔵のウイグル語仏典 第３部 旅順博物館所蔵のブ
ラーフミー文献 若原雄昭 (Yusho WAKAHARA)：評介大谷収藏品中的梵文写本 那須良
彦 (Yoshihiko NASU)：旅順博物館所蔵のサンスクリット仏典 荻原裕敏  (Hirotoshi 
OGIHARA)：多様な中央アジア仏教におけるトカラ仏教の位置づけ 第４部 ドイツ隊と
その将来資料 Simone-Christiane Raschmann: The union catalogue of oriental manuscripts in 
German collections and the cataloguing of the Berlin fragments of the apocryphal sūtra Säkiz 
Yükmäk Yaruk. - Kasai Yukiyo: The non-Chinese materials in the Berlin Turfan collection and 
their edition. - Osman Fikri Sertkaya: Alman Seferleri Kazılarında Turfan’da Bulunan ve Halen 
İstanbul Üniversite Kütüphanesinde Korunan Belgeler. 参考文献 執筆者一覧 
0000123706   185.51/BU 
The life of the Buddha : Buddhist and Śaiva iconography and visual narratives in 
artists’ sketchbooks from Nepal. [By] Gudrun Bühnemann. With transliterations and 
translations from the Newari by Kashinath Tamot. Lumbini: Lumbini International 
Research Institute, 2012. 204 p. col. illus. 
Contents. - A note on orthography and transliteration. - Introduction. - Pt. I: The set of line 
drawings from the Los Angeles County Museum of Art (LACMA). - 1. A description and analysis. 
- 2. A reproduction of manuscript M.82.169.2 in the Los Angeles County Museum of Art 
(LACMA). - Pt. II: The set of line drawings from the Newark Museum. - 1. A description and 
analysis. - 2. A reproduction of manuscript 82.242.1-24 in the Newark Museum. - Bibliography and 
abbreviations. - General index. 
0000125389   185.51/BU 
バーミヤーン谷中心部の文化的景観 : 1970 年代 : ユネスコ文化遺産保存日本
信託基金「バーミヤーン遺跡保存事業」 (Cultural landscape of the central part 
of the Bamiyan Valley in the 1970s : UNESCO/Japanese Funds-in-Trust project for 
the safeguarding of the Bamiyan site). 国立文化財機構東京文化財研究所文化
遺産国際協力センター編集  ([Ed. by] Japan Center for the International 




ー, 2012. v, 99 枚（おもに図版）（アフガニスタン文化遺産調査資料集 
(Recent cultural heritage issues in Afghanistan), 別冊第 4 巻） 
0000125384   185.51/BU/1 
アジャンター壁画の保存修復に関する調査研究事業 (Indo-Japanese project for 
the conservation of Ajanta painting), 2008 年度（第 1 次ミッション）. 東京文
化財研究所文化遺産国際協力センター・インド考古局編集 ([Ed. by] National 
Research Institute for Cultural Properties, Tokyo [and] Archaeological Survey of 
India). 東京: 東京文化財研究所文化遺産国際協力センター, 2010. xix, 108 
p. 挿図（インド-日本文化遺産保護共同事業報告 (Indo-Japanese joint project 
for the conservation of cultural heritage), 第 1 巻） 
内容：口絵 鈴木規夫 [Norio SUZUKI]：ごあいさつ クシャル・シン・ラナ [Kushal Singh 
Rana]：前言 山内和也 [Kazuya YAMAUCHI]：前言 図版一覧 表一覧 １．山内和也・
谷口陽子  [Yōko TANIGUCHI]・島津美子  [Yoshiko SHIMADZU]・鈴木環  [Tamaki 
SUZUKI]：事業概要 ２．福山泰子 [Yasuko FUKUYAMA]：アジャンター壁画と日本 ３．
アジャンター仏教壁画の保存修復に関する現状 ４．福山泰子：調査対象窟の形式と壁画
主題 ５．島津美子・鈴木環・宇野朋子 [Tomoko UNO]：第１次ミッション 
0000125385   185.51/BU/3 
アジャンター壁画の保存修復に関する調査研究事業 : 第 2 窟、9 窟壁画のデジ
タルドキュメンテーション  (Indo-Japanese project for the conservation of 
Ajanta painting : digital documentation of the paintings of Ajanta cave 2 and 9). 
東京文化財研究所文化遺産国際協力センター・インド考古局編集 ([Ed. by] 
National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo [and] Archaeological 
Survey of India). 東京: 東京文化財研究所文化遺産国際協力センター, 2012. 
xviii, 188 p. 挿図（インド-日本文化遺産保護共同事業報告 (Indo-Japanese 
joint project for the conservation of cultural heritage), 第 3 巻） 
内容：口絵 山内和也 (Kazuya YAMAUCHI)：前言 K. S. ラナ (Kushal Singh Rana)：前言 
目次 図版一覧 表一覧 １．山内和也・鈴木環 (Tamaki SUZUKI)・島津美子 (Yoshiko 
SHIMADZU)：調査概要  ２．早川廣行  (Hiroyuki HAYAKAWA)・米澤宏  (Hiroshi 
YONEZAWA)・鈴木環：アジャンター壁画の高精細写真記録 ３．三橋徹  (Tohru 
MIHASHI)・三好裕樹 (Yuki MIYOSHI)・中山香一郎 (Koichiro NAKAYAMA)：第２壁画の
色彩計測 ４．土田勝 [Masaru TSUCHIDA]：アジャンター第２窟、９窟壁画の分光写真記
録 津村宏臣 (Hiroomi TSUMURA)・渡邉俊祐 (Shunsuke WATANABE)：アジャンター第
２窟、９窟の三次元測量 
0000120494   185.51/MO 
オリッサ州カタック地区の密教美術 (Tantric Buddhist art from Cuttack district, 
Orissa). 森雅秀著 [By Masahide MORI]. 金沢: アジア図像集成研究会, 
2012. 212 p.（おもに図版）(Asian iconographic resources monograph series, 2) 
内容：写真図版 オリッサ州カタック地区出土仏教図像作例リスト 文献 
0000120572   185.51/MO 
パーラ朝期の仏教美術 [Buddhist art in Pala dynasty]. 森雅秀著 [By Masahide 
MORI]. 金沢: アジア図像集成研究会, 2012. 241 p.（図版 p[5]-148）(Asian 
iconographic resources monograph series, 3) 
内容：写真図版 パーラ朝期の仏教美術作例リスト 文献 作例リスト 細目次 
0000120573   185.51/MO 
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Mathura. 森雅秀著 [By Masahide MORI]. 金沢: アジア図像集成研究会, 2012. 
図版 136 p. (Asian iconographic resources monograph series, 4) 
0000124409   185.51/SO 
Дальварзинтепа : Итоги раскопок на втором буддийском храме. 創価大学シ
ルクロード研究センター編  [Ed. by Silk Road Research Center of Soka 
University]. [Tashkent]: ウズベキスタン共和国科学アカデミー芸術学研究
所, 2012. 440 p., 図版[4]p. 
Title in Japanese: ダルヴェルジンテパ仏教寺院址 
内容：口絵 S. ピダエフ (Sh. Pidaev)：発刊の辞 凡例 I 序章 B. トルグノフ (B. A. 
Turgunov)：ダルヴェルジンテパ仏教寺院址初期調査 1983 年～1988年の出土塑像と壁画 II 
調査の概要 １．仏教寺院址発掘の経緯 ２．調査団の構成 III グリッド報告 IV 研究
報告 １．小山満 [Mitsuru KOYAMA]：王侯帽子塑像の出土をめぐって ２．A. ゴーリ
ン (A. Gorin)：出土コインについて V 科学分析報告 １．パレオラボ (Paleo Labo)：放
射性炭素年代測定 ２．田中克典 [Katunori TANAKA]・佐藤洋一郎 [Yōichirō SATŌ]：イ
ネの調査報告 ３．早川泰弘 [Yasuhiro HAYAKAWA]：白色粉末の XRF・XRD 分析結果 
VI 修復および復元報告 １．犬竹和 [Nodoka INUTAKE]：王族塑像の修復 ２．A. ウル
マソフ (A. Ul’masov)：第二仏教寺院址(DT25)の復元の試み VII 出土土器と遺物 １．器
種説明 ２．図版 付 郊外墓地出土品 VIII 結び IX 資料 文献一覧 調査日誌 ア
ルバム あとがき 
0000125386   185.54/BU 
古代夜久野大智寺の平安仏 [The Heian Buddha statues in Daichiji Temple, ancient 
Yakuno]. 京都: 佛教大学宗教文化ミュージアム, 2010. 89 p. 挿図（佛教大
学宗教文化ミュージアム資料集） 
内容：大智寺の名宝 大智寺仏像群 近藤謙 [Ken KONDŌ]：総説大智寺仏像群について 
近藤謙：作品解説 
0000124398   185.54/BU/38 
浄土宗の文化と美術 (The culture and art of the Pure Land sect). 赤尾栄慶編集
代表 ([Ed. by] Eikei AKAO). 京都: 仏教美術研究上野記念財団助成研究会, 
2012. 48, v p., 図版・肖像[8] p. 挿図（仏教美術研究上野記念財団助成研究
会報告書 (The Ueno Memorial Foundation for the Study of Buddhist Art report), 
第 38 冊） 
内容：１．赤尾栄慶：序 ２．研究発表 平雅行 (Masayuki TAIRA)：法然と顕密体制 大
原嘉豊 (Yoshitoyo ŌHARA)：浄土宗の仏画 井澤英理子 (Eriko IZAWA)：万福寺旧蔵「法
然上人絵伝」について ３．司会 米倉迪夫 [Michio YONEKURA]：座談会「浄土宗の文
化と美術」４．原マヤ (Maya M. HARA)：英文概要 
0000124539   185.54/GA 
室生寺の版木 [Woodblocks in Murōji Temple]. 奈良: 元興寺文化財研究所, 
2012. 64, 12 p. 挿図 
内容：図版 室生寺の版木 室生寺所蔵版木一覧 
0000120576   186.15/CH/9 
トゥカン『一切宗義』「カダム派の章」(The chapter on the bKa’ gdams pa of Thu’u 
bkwan’s Grub mtha’ shel gyi me long). 井内真帆・吉水千鶴子[共]著 ([By] 
Maho IUCHI [and] Chizuko YOSHIMIZU). 東京: 東洋文庫, 2011. ii, 128 p.
（西蔵仏教宗義研究 (A study of the grub mtha’ of Tibetan Buddhism), 第 9 巻） 
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内容：まえがき 目次 序論 カダム派の時代 本論『一切宗義』「カダム派の章」訳註
研究 凡例 I トゥカン『一切宗義』「カダム派の章」とカダム派の歴史 II 『一切宗義』
「カダム派の章」和訳と註釈 III チベット語原典対照校訂テキスト 略号と文献一覧 索
引 あとがき 
0000123705   186.700/BE 
Building the Sherpas’ new present in the age of globalization : the construction of a 
novel tradition as well as collective Sherpa identity in a new place through the 
performance of Tibetan Buddhist ritual celebrations : a close look at the present 
revitalisation of Sherpa Buddhism, culture, and society. [By] Eberhard Berg. 
Lumbini: Lumbini International Research Institute, 2011. 288 p. col. illus. maps 
(chiefly col.) 
Contents. - Acknowledgements. - List of illustrations. - Brief chronology of Sherpa history. - 
Introduction: The state of Sherpa religion, culture and society at the end of the millennium, its 
history, and the current effort at a comprehensive revitalisation of the Sherpas’ cultural heritage. - 
Chapter 1: Two consecutive waves of out-migration from the Sherpas’ homeland and the profound 
changes brought about by their successful involvement in the trekking and mountaineering industry. 
- Chapter 2: The activities and goals associated with the establishment of the Sherpa Sevā Kendra 
or Sherpa Service Centre. - Chapter 3: The mortuary rites as performed among the Sherpas in the 
context of the Tibetan cultural world. - Chapter 4: On the foundation of the Sherpa Sevā Kendra 
and the different steps of its subsequent expansion. - Chapter 5: Pars pro toto. - Chapter 6: The 
Sherpa Sevā Kendra building ensemble. - Chapter 7: The tradition of Tibetan Buddhist sacred 
architecture and the novel architectural design of the Sherpa Sevā Kendra building ensemble, the 
example of a new kind of Tibetan Buddhist religious edifice. - Chapter 8: Ownership, 
administration, income, and certain services provided by the Sherpa Sevā Kendra for the members 
of the entire Sherpa community. - Chapter 9: Description of the economics of ritual celebrations as 
established in the Sherpa Sevā Kendra. - Chapter 10: A novel tradition in the making. - Chapter 11: 
Forging a novel tradition beyond local culture. - Chapter 12: On the three main bla ma-s officiating 
in the context of the lo gsar festival as performed in the Shar pa dGon pa in the Sherpa Sevā Kendra, 
on their respective hagiographies and incarnation lineages in the context of the current re-making of 
Sherpa Buddhism. - Chapter 13: The crucial importance of both Buddhist ethics and the ancient 
practice of patronage in the context of the current revitalisation of Sherpa Buddhism and culture. - 
Conclusion. - Bibliography. 
0000124538   186.700/HO 
ゲンドゥンチュンペー伝 : チベットの伝説の学僧の生と死 (Gendun Chopel : 
the life and death of a legendary Tibetan scholar monk). ホルカン・ソナムペン
バー, ホルカン・チャンバテンダー[共]著 (By Horkhang Sonam Pembar and 
Horkhang Jampa Tendar). ゲンドゥンチュンペー研究会訳 [Tr. by Gendun 
Chopel Kenkyūkai]. 星泉・大川謙作編 (Ed. by HOSHI Izumi and OKAWA 
Kensaku). 府中 (東京都): 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所, 
2012. xii, 191 p. 図版・肖像 xii p. 挿図 
内容：巻頭詩 ゲンドゥンチュンペーの足跡 序文 Bka’ drin che źu ba Summary 訳者
解説 ゲンドゥンチュンペー伝 清らかな光 死因に関する手記 死因に関する手記：解
説 年譜 ゲンドゥンチュンペー著作目録 ホルカン・ソナムペンバー略伝 参考文献 
索引 地図 著者ほかプロフィール 
0000120495   187.02/FU 
眞諦三藏硏究論集 (Studies of the works and influence of Paramārtha). 船山徹編 




内容：船山徹：眞諦の活動と著作の基本的特徴 石井公成 (Kōsei ISHI)：眞諦關與文獻の
用語と語法 大竹晉 (Susumu  ŌTAKE)：眞諦『九識章』をめぐって 生野昌範 (Masanori 
SHŌNO)：眞諦譯『律二十二明了論』の特徴 大竹晉：眞諦譯の瞿波『大乘唯識論義疏』
（散逸）をめぐって 室寺義仁 (Yoshihito MUROJI)：眞諦撰『攝大乘論義疏』佚文に見る
「佛子」としての大乘菩薩についての眞諦説 中西久味 (Hisami  NAKANISHI)：吉藏にお
ける眞諦説引用をめぐって 池田將則 (Masanori IKEDA)：道基の生涯と思想 齋藤智寛 
(Tomohiro  SAITŌ)：法相宗の禪宗批判と眞諦三藏 加納和雄 (Kazuo  KANŌ)：チベット撰
述文獻に傳わる眞諦の九識説 藤井淳 (Jun FUJI)：日本古文書・諸目録に殘る眞諦關係著
作の情報について Michael Radich: External evidence relating to works ascribed to Paramārtha, 
with a focus on traditional Chinese catalogues. 眞諦三藏關係主要硏究一覽 英文摘要 英文
目次 執筆者紹介 
0000124402   187.352/AO 
藏外地論宗文獻集成. 青木隆[ほか]整理. 서울: 도서출판 씨아이알,  2012. 
628 p.（금강학술총서, 8） 
内容：鄭柄朝：刊行致辭 金天鶴：序 凡例 １．敎理集成文獻 ２．《華嚴經》注釋書 
３．“五門”文獻 ４．“法界圖”文獻 ５．逸文 《藏外地論宗文獻集成》掲載文獻一
覽 整理者・翻譯者一覽 
0000124405   187.3562/KO 
지론사상의 형성과 변용. 금감대학교 불교문화연구소 편. 서울: 도서출판 
씨아이알, 2010. 543 p.（금강학술총서, 5） 
0000124404   187.404/CH 
譯註 次第禪門 : 釋禪波羅蜜次第法門. 智者大師説. 法愼記録. 灌頂整理. 
崔箕杓譯註. 서울: 불광출판사, 2010. 433 p.（금강학술총서, 3） 
0000120559   188.1/TR 
Традиция "исконной просветленности" в японской философской мысли. Надежда 
Трубникова. Москва: РОССПЭН, 2010. 412 p. (Российские пропилеи) 
Contents. - Vvedenie:  Traditçsiça “iskonnoĭ  prosvetlennosti” v içaponskom  buddizme i istoriça ee 
issledovaniça. - Chast’ 1: Istochniki  ucheniça ob “iskonnoĭ prosvetlennosti”. - Chast’ 2: Traditçsiça 
“iskonnoĭ  prosvetlennosti” shkoly  Tėndaĭ. - Chast’ 3:  Otkliki  na  uchenie  ob “iskonnoĭ 
prosvetlennosti” shkoly Tėndaĭ. - Zakliçuchenie. - Perevody. 
0000124537   188.4062/MI 
天台 : 比叡に響く仏の声 [Tendai : the voice of Buddha echoing in Mt. Hiei]. 道
元徹心編 [Ed. by Tesshin MICHIMOTO]. [京都]: 自照社出版, 2012. 31, 406 
p. 挿図 肖像 地図（龍谷大学仏教学叢書, 3） 
内容：淺田正博 [Masahiro  ASADA]：序文 道元徹心：『天台－比叡に響く仏の声－』に
ついて 第１章 中国天台の教義 １．坂本廣博 [Kōbaku SAKAMOTO]：中国天台の特色 
２．武覚超 [Kakuchō  TAKE]：天台における修行の理念 第２章 日本天台の教義と展開 
１．淺田正博：日本天台の教学論争 ２．末木文美士 [Fumihiko SUEKI]：天台本覚思想論 
３．道元徹心：院政期の浄土教 第３章 天台の実践行 １．堀澤祖門 [Somon 
HORISAWA]：好相行の実際 ２．小林祖承 [Sojō  KOBAYASHI]：常座三昧の体験を通し
て ３．高川慈照 [Jishō  TAKAGAWA]：常行三昧の体験を通して ４．清原恵光 [Ekō 
KIYOHARA]：天台の論義と看経行 ５．藤波源信 [Genshin FUJINAMI]：千日回峰行の体
験を通して ６．田中利典 [Riten  TANAKA]：天台修験の教義と実践 第４章 天台声明
と芸術 １．齊川文泰 [Buntai  SAIGAWA]：天台声明の実際 ２．向吉悠睦 [Yūboku 
MUKOYOSHI]：天台の仏像を彫る 紀行文 道元徹心：中国 天台山・大蘇山・盧山参拝
の旅 執筆者一覧 
0000124047   188.515/BU 
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法然仏教とその可能性 [Hōnen Buddhism and its potential]. 佛教大学総合研究
所編 [Ed. by Research Institute of Bukkyo University]. 京都: 佛教大学, 2012. 
xv, 1277 p. 挿図 
法然上人 800 年大遠忌記念 
内容：山極伸之 [Nobuyuki YAMAGIWA]：発刊の辞 榎本福寿 [Fukuju ENOMOTO]：発刊
の辞 藤本淨彦 [Kiyohiko FUJIMOTO]：はじめに 第１部 法然仏教への道程 １．イン
ド・チベット仏教 森山清徹 [Seitetsu MORIYAMA]：後期中観派の自立論証としての離一
多性因による無自性論証とアポーハ論 中御門敬教 [Keikyō NAKAMIKADO]：四力に依る
滅罪懺悔 ２．中国浄土教 齊藤隆信 [Takanobu SAITŌ]:概観 法然仏教への道程としての
善導研究 佐藤心岳 [Shingaku SATŌ]：浄土教の興起とその思想信仰の系譜 鵜飼光昌 
[Mitsuaki UKAI]：廬山慧遠の念仏三昧について 伊藤瑛梨 [Eri ITŌ]：浄影寺慧遠『観経義
疏』における「麁淨信見」について 曽和義宏 [Yoshihiro SOWA]：「五乗斉入」考 浜田
直也 [Naoya HAMADA]：善導の時代と「格義景教」上杉智英 [Tomofusa UESUGI]：『往
生礼讃偈』「如観経具説」試解 齊藤隆信：善導の礼讃偈における革新 大西摩希子 [Makiko 
ŌNISHI]：唐代西方浄土変と善導 加藤善朗 [Yoshirō KATŌ]：クリーヴランド美術館蔵〈二
河白道図〉の成立について 第２部 法然仏教 藤本淨彦：概観 法然仏教研究の動向と展
望 １．教義・思想 本庄良文 [Yoshifumi HONJŌ]：法然による諸行往生の「否定」 角
野玄樹 [Haruki KADONO]：『選択集』第五章「観念浅深」の位置付けについて 安達俊英 
[Toshihide ADACHI]：法然「月かげ」の歌における「すむ」村上真瑞 [Shinzui MURAKAMI]：
法然上人における諸行と共生 マーク・ブラム [Mark Blum]：法然の教義における儀式的
力 齋藤蒙光  [Mukō SAITŌ]：法然の思想と表現における特質 眞柄和人  [Kazuto 
MAGARA]：法然浄土教の孝養 市川定敬 [Sadataka ICHIKAWA]：法然浄土教倫理研究の
諸問題 ２．法然の周辺 今堀太逸 [Taitsu IMAHORI]：東大寺再興の念仏勧進と『選択集』
梯信暁 [Nobuaki KAKEHASHI]：中ノ川実範の浄土教思想 デニス・ヒロタ[Dennis Hirota]：
親鸞は法然から何を学んだか？ 伊藤真宏 [Shinkō ITŌ]：法然上人と證空上人 工藤美和
子 [Miwako KUDŌ]：「愚」かであること 米澤実江子 [Mieko YONEZAWA]：法然浄土教
に対する批判とその背景 森谷峰雄 [Mineo MORITANI]：随筆 讃岐の法然 ３．法然と浄
土宗  成田俊治  [Shunji NARITA]：法然上人の御影について  西村謙司  [Kenji 
NISHIMURA]：『法然上人絵伝』にみる臨終の住まい カティヤ・トリプレット [Katja 
Triplett]：法然上人絵伝の中の像と想像 西本明央 [Akeo NISHIMOTO]：カティヤ・トリプ
レット論文「法然上人絵伝の中の像と想像」の“アクチュアリティ”曽田俊弘 [Toshihiro 
SODA]：『源智造立阿弥陀如来立像胎内文書』と大徳寺本『拾遺漢語灯録』をめぐる研究
概観 南宏信 [Hironobu MINAMI]：良忠撰『往生要集』注釈書の成立過程 舩田淳一 
[Jun’ichi FUNATA]：浄土宗と神仏習合 山本博子 [Hiroko YAMAMOTO]：和讃が語る法然
上人御遺跡巡拝 藤堂俊英 [Toshihide TŌDŌ]：忍澂『二世安楽無盡燈會』田中実マルコス 
[Minoru TANAKA Marcos]：黄檗僧獨湛の善導観 松永知海 [Chikai MATSUNAGA]：『浄
土宗全書』所収の『称讃浄土仏説受経』と『無量寿如来会』の底本について 東海林良昌 
[Ryōshō SHŌJI]：近代における法然像 第３部 法然仏教の発信 藤本淨彦：概観 法然仏
教と現代－法然の言葉から近現代思想を考える １．仏教と佛教大学 福原隆善 [Ryūzen 
FUKUHARA]：佛教大学の四つの誓い 白石克己 [Katsumi SHIRAISHI]：随筆 教育問題と
しての「月影」の歌 ２．教育 名島潤慈 [Junji NAJIMA]：法然の「三昧発得記」川村覚
昭  [Kakushō KAWAMURA]：法然における師資相承と現代教育の課題 高山秀嗣 
[Hidetsugu TAKAYAMA]：浄土宗教育史における椎尾弁匡 田山令史 [Reishi TAYAMA]：
盤珪の説法について 竹内明 [Akira TAKEUCHI]：ラティオの後に来るもの ３．文化・
文学・社会 神居文彰 [Monshō KAMII]：浄土の遠近感 池見澄隆 [Chōryū IKEMI]：看と
りと死生感覚 大河内大博 [Daihaku ŌKŌCHI]：臨床の苦しみに向き合う法然仏教の姿勢 




[Shōji NOMA]：日本の仏教とアメリカの文学 山本奈生 [Nao YAMAMOTO]：グローバル
化と仏教 上田千年 [Chitoshi UEDA]：随筆 われわれの仏教観は現代社会に対応できるの
か 執筆者紹介 川崎 秀子：「法然上人 800 年大遠忌記念特別研究プロジェクト」彙報 藤
本淨彦：あとがき 
0000124565   188.515/NA 
法然上人絵伝  [Illustrated biography of Master Hōnen].  中井真孝校注 
[Recension and annotation by Shinkō NAKAI]. 新訂. 京都: 佛教大学宗教文
化ミュージアム, 2012. 12, 446, xviii p. 
0000124712   188.612/KO 
企画展「曹洞宗の教育と出版」図録 [Catalogue of the exhibition : Education and 
publishing of Sōtō school of Buddhism]. 駒澤大学禅文化歴史博物館編集 [Ed. 
by Museum of Zen Culture and History, Komazawa University]. 東京: 駒澤大学
禅文化歴史博物館, 2012. 48 p. 挿図（駒澤大学禅文化歴史博物館所蔵版木
資料, 1） 
内容：開催にあたって 文章編 写真・観察表 
0000124399   188.702/MI/2 
目録集 [Catalogues], 2. 身延町 (山梨県): 身延山大学東洋文化研究所, 2012. 
105 p.（身延山資料叢書, 2） 
内容：凡例 大聖人御筆目録 霊宝目録 
0000120488   188.802/KO/'11 
高山寺典籍文書綜合調査団研究報告論集 [Research reports of the General Survey 
Team on Books and Manuscripts at Kōzanji Temple], 平成 23 年度. 高山寺典籍
文書綜合調査団[編] [Ed. by Kōzanji Tenseki Monjo Sōgō Chōsadan]. 東京: 高
山寺典籍文書綜合調査団, 2012. 101 p. 
内容：高山寺典籍文書綜合調査團略記録（續）沼本克明 [Katsuaki NUMOTO]：梵字資料の
四声点 松本光隆 [Mitsutaka MATSUMOTO]：高山寺蔵不空三蔵表制集院政期点について 
末木文美士 [Fumihiko SUEKI]：高山寺本『受法用心集』の翻刻訂正 石塚晴通 [Harumichi 
ISHIZUKA]：高山寺本宋版斉民要術巻第五 池田証寿 [Shōju IKEDA]：『高山寺筁入子六




0000125381   188.804/RA/1 
頼瑜記 अ字秘釈. 『अ字秘釈』研究会編著. 川崎: 平間寺, 2012. 2 冊（川崎
大師教学研究所叢書, 第 1 巻） 
内容：翻刻 国訳 
0000120577   188.805/HA 
空海学ノート  [A note of the studies in Kūkai]. 花岡光男著  [By Mitsuo 
HANAOKA]. 東京: 文藝書房, 2011. 280 p. 
学生必携レポート実践文例集 
内容：はじめに 第１章 密教学概論 第２章 密教史概説 第３章 弘法大師伝 第４
章 密教の典籍 第５章 空海の思想と真言密教の特色 第６章 真言教学の諸問題 第
７章 空海の『辯顕密二教論』第８章 空海の『般若心経秘鍵』第９章 空海の『即身成
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仏義』第１０章 空海の『三教指帰』第１１章 仏教要論 第１２章 小論文試験 主な
参考文献 おわりに 
0000124684   188.8062/CH/2 
智山の真言 : 金剛界念誦次第における真言の解説 [“Mantra” of Chizan : the 
explanation], 2. 東京: 智山伝法院, 2012. 399 p.（智山伝法院選書, 第 16 号） 
内容：はじめに 凡例 第１章 行者の身心を浄める真言 第２章 仏を礼拝する真言 
第３章 四無量心の真言 第４章 結界の真言 第５章 金剛薩埵となる真言 第６章 
五相成身観の真言 第７章 仏の加持を請う真言 第８章 道場を荘厳する真言 第９章 
仏を勧請する真言 第１０章 結護の真言 第１１章 仏を歓待する真言 第１２章 金
剛界三十七尊を供養する菩薩たち 第１３章 念誦の真言 第１４章 後供養と解界の真
言 主要参考文献 出典一覧 編集後記 
0000124718   198.223/GR/2 
Wechselseitige Wahrnehmung der Religionen im Spätmittelalter und in der frühen 
Neuzeit ; T. 2. Hrsg. von Ludger Grenzmann [et al.]. Berlin: De Gruyter, c2012. 319 
p. illus. (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, n. F., Bd. 
4 .) 
0000124719   198.223/HE 
Erinnerung-Niederschrift-Nutzung : das Papsttum und die Schriftlichkeit im 
mittelalterlichen Westeuropa. Hrsg. von Klaus Herbers und Ingo Fleisch. Berlin: De 
Gruyter, c2011. ix, 272 p. illus. (some col.) (Abhandlungen der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen, n. F., Bd. 11) 
0000125281   198.223/JO 
Rom und die Regionen : Studien zur Homogenisierung der lateinischen Kirche im 
Hochmittelalter. Hrsg. von Jochen Johrendt und Harald Müller. Berlin: De Gruyter, 
c2012. viii, 495 p. (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 
n. F., Bd. 19) 
0000123703   199.3/TA/3-7 
タルムード [Talmud], 3-7 ナシームの巻. 三好迪翻訳監修 [Tr. by Michi 
MIYOSHI]. 東京: 三貴, 2010. x, 333, 11 p. 挿図 
0000124051   210.18/YA 
江南文化と日本 : 資料・人的交流の再発掘 (Jiangnan culture and Japan : a 
rediscovery of resources and human exchange). 山田奨治・郭南燕編 (Ed. by. 
YAMADA Shoji and Nanyan Guo) 京都: 国際日本文化研究センター, 2012. 
386 p. 挿図 肖像（上海シンポジウム (International symposium in Shanghai), 
2011） 
Title in Chinese: 江南文化与日本 : 资料和人际交流的再发掘 
0000124529   220/GA 
知識は東アジアの海を渡った  : 学習院大学コレクションの世界  [The 
knowledge went across the East Asia sea : the world of Gankushūin University’s 
collection]. 学習院大学東洋文化研究所編  [Ed. by Research Institute for 
Oriental Cultures, Gakushūin University]. 東京: 丸善プラネット, 2012. v, 176 
p. 挿図 
0000124049   220/SU 
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東アジアにおける近代諸概念の成立 : 第 26 回国際研究集会 [The formation of 
modern concepts in East Asia : the 26th International Research Symposium]. 鈴
木貞美・劉建輝編 [Ed. by Sadami SUZUKI and Jianhui Liu]. 京都: 国際日本
文化研究センター, 2012. 412 p.（国際シンポジウム, 第 26 集） 
Title in Chinese: 近代東亜諸概念的成立 
0000120491   222.6/KU 
『元朝秘史』モンゴル語漢字音訳・傍訳漢語対照語彙 (Word-index to the Secret 
history of the Mongols with Chinese transcriptions and glosses). 栗林均編 
(Comp. by Hitoshi Kuribayashi). 仙台: 東北大学東北アジア研究センター, 
2009. 538 p.（東北アジア研究センター叢書 (CNEAS monograph series), 第
33 号） 
0000120565   222.80/IW/1 
Old Tibetan texts in the Stein collection Or.8210. [By] Kazushi Iwao, Sam Van Schaik 
[and] Tsuguhito Takeuchi. Tokyo: Toyo Bunko, 2012. xviii, 139 p., 115 p. of plates. 
(Studia Tibetica, no. 45) 
Title in Japanese: スタインコレクション Or.8210 中の古チベット語文献. 
0000120569   222.80/TA 
涅瓦河邊談敦煌 (Talking about Dunhuang on the riverside of the Neva). 高田時雄
編 (Ed. by Takata Tokio). 京都: 京都大學人文科學研究所, 2012. 122 p. 
0000125286   F1 大藏経 222.80/TA/8 
敦煌秘笈 [The Tonkō hikyū], 影片冊 8. 武田科学振興財団杏雨書屋編集 [Ed. 
by Takeda Science Foundation Kyōu Shooku]. 大阪: 武田科学振興財団, 2012. 
521 p. 
0000125388   222.83/BU 
漢唐西域考古 : ニヤ・ダンダンウイリク国際学術シンポジウム発表要旨要約資
料集 [Archaeology of the Western Regions from the Han to Tang era : Proceedings 
of the international symposium on the Niya and Dandan-uiliq ruins]. 佛教大学宗
教文化ミュージアム, 佛教大学ニヤ遺跡学術研究機構編集 [Ed. by Bukkyō 
University Museum of Religious Culture and Academic Research Organization for 
the Niya Ruins]. 京都: 佛教大学宗教文化ミュージアム : 佛教大学ニヤ遺跡
学術研究機構, 2010. xiii, 76 p., 図版[3]枚 地図 
   222.9/KO 
In the footsteps of the discoverers of Tibet. [By] Josef Kolmaš. In: 1000 Jahre 
asiatisch-europäische Begegnung. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. p. 
189-203. 
   222.9/KO 
Čínské pyramidy : jejich orientace podle kompasu. Josef Kolmaš [et al.]. In: Vesmir, 
90 (2011). p. 419-422. 
0000125292   223/KO 
環タイ湾地域におけるインド系文化の変容に関する基礎的研究  [A basic 
research on the transformation of Indian culture in areas around the gulf of 
Thailand]. 肥塚隆研究代表 [By Takashi KOEZUKA]. 摂津: 大阪人間科学
大学, 2012. 106 p. 挿図 地図 
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平成 18 年度～20 年度科学研究費補助金基盤研究(A)研究成果報告書 課題番号: 18202005 
0000120484   223.6/BO 
En miroir du pouvoir : les Phounoy du Nord-Laos, ethnogenèse et dynamiques 
d’intégration. [Par] Vanina Bouté. Paris: École française d'Extrême-Orient, 2011. 
326 p. illus. maps. (Monographies, no. 194) 
0000120558   238/BI/11 
Россия и арабский мир, вып. 11-12. Санкт-Петербург: 2011. 2 v. 
Title in English: Russia and the Arab world. 
0000123696   301/KO/1 
伊藤仁斎  : 天下公共の道を講究した文人学者  (Ito Jinsai : a commoner 
humanist). 片岡龍・金泰昌編 (Ed. [by] KATAOKA Ryu and Kim Tae-chang). 
東京: 東京大学出版会, 2011. xx, 320 p.（公共する人間 (Series doing public 
philosophizers), 1） 
0000123697   301/KO/2 
石田梅岩  : 公共商道の志を実践した町人教育者  (Ishida Baigan : a 
tradesmanship educator). 片岡龍・金泰昌編 (Ed. [by] KATAOKA Ryu and Kim 
Tae-chang). 東京: 東京大学出版会, 2011. xvi, 300 p.（公共する人間 (Series 
doing public philosophizers), 2） 
0000123698   301/KO/3 
横井小楠 : 公共の政を首唱した開国の志士 (Yokoi Shonan : a state-opening 
Samurai). 平石直昭・金泰昌編 (Ed. [by] Hiraishi Naoaki and Kim Tae-chang). 
東京: 東京大学出版会, 2010. xi, 263, 30 p. 挿図（公共する人間 (Series 
doing public philosophizers), 3） 
0000123699   301/KO/4 
田中正造 : 生涯を公共に献げた行動する思想人 (Tanaka Shozo : a devoted 
environmentalist). 小松裕・金泰昌編  (Ed. [by] Komatsu Hiroshi and Kim 
Tae-chang). 東京: 東京大学出版会, 2010. xv, 294 p.（公共する人間 (Series 
doing public philosophizers), 4） 
0000123700   301/KO/5 
新井奥邃 : 公快共楽の栄郷を志向した越境者 (Arai Ōsui : a transnational 
communitarian). コール ダニエル・金泰昌編 (Ed. [by] Daniel E. Corl and Kim 
Tae-chang). 東京: 東京大学出版会, 2010. xv, 332 p.（公共する人間 (Series 
doing public philosophizers), 5） 
0000124536   302.1/HO/16 
日本のアイデンティティ : 形成と反響 [Identity of Japan : its formation and 
reverberation].  法政大学国際日本学研究所編集  [Ed. by International 
Japan-Studies Institute, Hosei University]. 東京: 法政大学国際日本学研究セン
ター, 2012. ii, 255, 21 p. 挿図（21 世紀 COE 国際日本学研究叢書, 16） 
0000120493   361.6/AR 
近代世界の「言説」と「意象」 : 越境的文化交渉学の視点から (Discourse and 
images of the modern world : from the perspective of cultural interaction studies). 
荒武賢一朗・宮嶋純子編 (Ed. by ARATAKE Kenichirō [and] MIYAJIMA Junko). 
吹田: 関西大学文化交渉学教育研究拠点(ICIS), 2012. xvi, 363 p.（関西大学文
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化交渉学教育研究拠点 : 次世代国際学術フォーラムシリーズ (Institute for 
Cultural Interaction Studies, Kansai University : the international academic forum 
for the next generation series), 第 4 輯） 
0000124931   755.4/TA 
根付コレクションの研究 : 高円宮コレクションを中心に [A study of Netsuke 
collection : chiefly the Prince Takamado collection]. 高円宮妃久子著  [By 
Princess Hisako of Takamado]. 河南町 (大阪府): 大阪芸術大学, 2012. 272 p. 
学位論文 
0000123695   829.335/SA/1 
格とその周辺 (Case-marking and related matters). 澤田英夫編 (Ed. [by] Hideo 
Sawada). 府中(東京都): 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所, 
2010. 330 p.（チベット=ビルマ系言語の文法現象 (Grammatical phenomena of 
Tibeto-Burman languages), 1） 
0000120490   829.534/KU 
『 御 製 満 珠 蒙 古 漢 字 三 合 切 音 清 文 鑑 』 満 洲 語 配 列 対 照 語 彙 
(Manchu-Mongolian-Chinese triglot dictionary of 1780 arranged by Manchu 
words). 栗林均・呼日勒巴特尓編 (Comp. by H. Kuribayashi and Hurelbator). 
仙台: 東北大学東北アジア研究センター, 2008. 569 p.（東北アジア研究セン
ター叢書 (CNEAS monograph series), 第 30 号） 
0000120492   829.553/KU 
『蒙文総彙』  : モンゴル語ローマ字転写配列  (Mengwen zonghui : 
Mongolian-Chinese-Manchu triglot dictionary of 1891). 栗林均編 (Comp. by 
Hitoshi Kuribayashi). 仙台: 東北大学東北アジア研究センター, 2010. vi, 
592 p.（東北アジア研究センター叢書 (CNEAS monograph series), 第 37 号） 
0000124410   910.26/IS 
明治大正期の根岸町子規庵界隈とその後 (Around “Negishi-chō Shiki-An” in the 
Meiji/Taishō period and after). 磯部彰編 [Ed. by Akira ISOBE]. 仙台: 東北
大学東北アジア研究センター , 2004. 22 p.（東北アジアアラカルト 
(Northeast Asia a la carte), 第 11 号） 
市民フォーラム 2003 
0000125391   921/AK 
中国山水詩の景観 [The scenery of Chinese poetry]. 赤井益久著 [By Masuhisa 
AKAI]. 東京: 新公論社, 2010. 353, xiv p. 図版[2]p. 挿図 
0000120489   923.5/IS 
費守斎刊『新刻京本全像演義三国志伝』の研究と資料 (A study and material of 
“Xin-ke jing-ben quan-xiang yan-yi san-guo zhi zhuan” published by the Fei 
Shou-zhai). 磯部彰編 [Ed. by Akira ISOBE]. 仙台: 東北大学東北アジア研
究センター, 2008. 948, 30 p.（東北アジア研究センター叢書, 第 29 号） 
0000120561   929.80/PA/2011-1 
Pandanus ’11 : Nature in literature, art, myth and ritual, vol. 5, nos. 1-2. 








0002001442   Q180.33/HO/2009 
法鼓山年鑑 (Dharma Drum Mountain yearbook), 2009-2011. 台北: 法鼓山文化
中心(製作), 2010-2012. DVD3 枚 
0002001445   Q180.6/CH 
傳燈續慧 : 中華佛學研究所卅週年特刊 (Flowering fields fruitful harvest : the 
30th anniversary of Chung-Hwa Institute of Buddhist Studies). 金山郷(台北縣): 
中華佛學研究所, 2010. CD-ROM1 枚 
0002001446   Q389/KO/1 
みんぱく映像民族誌 (National Museum of Ethnology visual ethnography), 第 1～5
集. 国立民族学博物館撮影・製作 [Photograph and produced by National 
Museum of Ethnology]. 吹田: 国立民族学博物館, c2010. ビデオディスク 5
枚 
内容：第１集：伝統をつなぐ中東世界 第２集：現代アフリカの都市 第３集：世界のチ












Acta Tibetica et Buddhica, Beiheft 1 (2011) 
愛知文教大学比較文化研究 (Aichi Bunkyo University studies in comparative 
culture), 11-12 (2011-2012) 
愛知文教大学論叢 (Aichi Bunkyo University review), 14-15 (2011-2012) 
愛知大學文學論叢 (Literary symposium), 145-146 (2012) 
愛知学院大学大学院文学研究科文研会紀要 (Bunkenkai Kiyō : the journal of the 
Graduate School of Humanities), 21-24 (2010-2013) 
愛知学院大学人間文化研究所報 (The news letter [sic] of the Institute for Cultural 
Studies, Aichi Gakuin University), 38 (2012) 
愛知学院大学宗教法制研究所紀要 (Bulletin of Institute for Law and Religion), 53 
(2013) 
アジア・アフリカ言語文化研究 (Journal of Asian and African studies), 83-84 
(2012) 
アジア研究所紀要 (Journal of the Institute for Asian Studies), 38 (2011) 
アジア研究所所報, 146-149 (2012) 
Añjali : あんじゃり, 23-24 (2012) 
あふひ : aoi : 京都産業大学日本文化研究所報 (Aoi : review of the Institute of 
Japanese Culture in Kyoto Sangyo University), 17-18 (2012-2013) 
アップ・トゥー・デート, 31-32 (2011-2012) 
ビブリア : 天理図書館報 (Biblia : bulletin of Tenri Central Library), 137-138 
(2012) 
B-ism : 佛教大学広報誌, 4-5 (2012) 
佛教文化 (東京大学仏教青年会) (Journal of Buddhist culture), 51 (2012) 
佛教文化研究 (Studies in Buddhism and Buddhist culture), 56 (2012) 
佛教文化研究所紀要 (Bulletin of Research Institute for Buddhist Culture, Ryukoku 
University), 50 (2011) 
佛教大学仏教学会紀要 (The bulletin of the Association of Buddhist Studies, Bukkyo 
University), 9-17 (2001-2012) 
佛教大学大学院紀要：文学研究科篇 (The Bukkyo University Graduate School 
review, compiled by the Graduate School of Literature), 40-41 (2012-2013) 
佛教大学大学院紀要：教育学研究科篇 (The Bukkyo University Graduate School 
review, compiled by the Graduate School of Education), 40-41 (2012-2013) 
佛教大学大学院紀要：社会福祉学研究科篇 (The Bukkyo University Graduate 
School review, compiled by the Graduate School of Social Welfare), 40-41 
(2012-2013) 
佛教大学大学院紀要：社会学研究科篇 (The Bukkyo University Graduate School 
review, compiled by the Graduate School of Sociology), 40-41 (2012-2013) 
佛教大学宗教文化ミュージアム研究紀要, 8 (2011) 
佛教大学総合研究所報, 33, 33 別冊, 34 (2012) 
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佛教大学総合研究所紀要 (Bulletin of the Research Institute of Bukkyo University), 
19 (2012) 
仏教学部論集 (佛教大学) (Journal of the School of Buddhism), 96 (2012) 
佛教學報 (The journal of the Korean Buddhist Research Institute), 63 (2012) 
佛教學研究 (The studies in Buddhism), 68 (2012) 
佛教学セミナー (Buddhist seminar), 93-94 (2011) 
佛教研究 (Buddhist studies), 38-40 (2010-2012) 
仏教論叢 (The review of Buddhism), 56 (2012) 
仏教史研究 (Journal of studies in history of Buddhism), 48-50 (2012) 
佛教圖書館館刊 (Information management for Buddhist Libraries), 52, 54 
(2011-2012) 
仏教通信, 35 (2012) 
文学部論集 (佛教大学) (Journal of the Faculty of Letters), 96-97 (2012-2013) 
文化 (Culture), 75, 3-4, 76, 1-2 (2012) 
文明研究, 28-30 (2009-2011) 
佛立研究学報, 21 (2012) 
豊山学報 (Journal of Buzan studies), 55 (2012) 
豊山教学大会紀要 (Memoirs of the Society for the Buzan Study), 40 (2012) 
Candana [チャンダナ], 250-253 (2012-2013) 
筑紫女学園大学・筑紫女学園大学短期大学部紀要 (Journal of Chikushi Jogakuen 
University and Junior College), 8 (2013) 
智山學報 (Journal of Chisan studies), 61 (2012) 
調査研究報告 (学習院大学東洋文化研究所) (Occasional papers), 56-57 (2012) 
中國歴史學會史學集刊 (Bulletin of the Historical Association of the Republic of 
China), 42-43 (2010-2011) 
中華佛學學報 (Chung-hwa Buddhist journal), 25 (2012) 
中華佛學研究 (Chung-hwa Buddhist studies), 13 (2012) 
中尊寺仏教文化研究所論集, 3 (2012) 
大乗淑徳学園長谷川仏教文化研究所年報, 36 (2011) 
大東アジア学論集 (The journal of Daito Asian studies), 10, 12-13 (2010-2013) 
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